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1 Article consacré à une petite collection de manuscrits en arabe, persan et turc oriental (
turkī),  constituée  depuis  1951  dans  l’Institut  d’Études  Iraniennes  de  Paris.  Deux
manuscrits viennent de James Darmesteter (1849-1894) dont le nom a été donné à la
bibliothèque.  Les  manuscrits  persans  sont  au  nombre  de  trois :  un  traité  sur  l’art
épistolaire (Manāẓir al-inšā’), œuvre de Maḥmūd b. Moḥammad Gīlānī  (m. 1481-82) non
daté, mais remontant au XVIIIe s., qui a appartenu à Marijan Molé ; un Būstān de Sa‘dī,
datable du XVIe s. ;  un Ḥamze-nāme,  acéphale d’auteur inconnu, partiellement refait en
Inde au XVIIIe s. et acheté dans ce pays par Darmesteter lui-même. Le fonds conserve
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aussi un beau Coran d’époque qajare (1279/1862-63), copié sur l’ordre du mo‘tamed od-
dowle Farhād Mīrzā,  par  Ġolām ‘Alī  Eṣfahānī,  auteur  d’un autre  Coran conservé  à  la
Bibliothèque du Palais du Golestān à Téhéran.
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